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Resumen  
El deterioro cognitivo constituye uno de los síndromes geriátricos de mayor 
prevalencia en los adultos mayores, los cuales presentan de manera progresiva cambios 
neurológicos, psicológicos y emocionales propios del envejecimiento, y que en algunos casos 
derivan en pérdida de memoria relacionada a la edad, deterioro cognitivo, demencia senil y 
en último caso Enfermedad de Alzheimer. El estudio realizado tuvo como objetivo general 
determinar el efecto de un Programa de Estimulación Cognitiva y Funcional en los signos de 
deterioro cognitivo leve del adulto mayor de la Asociación La Libertad, Paucarpata, Arequipa 
– 2016.  
El tipo de investigación es básica cuantitativa, el nivel es cuasiexperimental y el 
diseño prospectivo longitudinal, la población estuvo conformada por 23 adultos mayores  de 
la Asociación La Libertad, que aceptaron participar en el estudio y que cumplieron los 
criterios de inclusión. Se empleó como técnica la encuesta, así como las diversas técnicas y 
talleres aplicados en el Programa de Estimulación Cognitiva Funcional. Los instrumentos 
fueron aplicados antes (Pre test) y después de la aplicación del Programa (Post Test).  
Se concluye que el Programa de Estimulación Cognitiva y Funcional en los signos de 
deterioro cognitivo leve del adulto mayor de la Asociación La Libertad, Paucarpata, ha tenido 
un resultado significativo en la mejora de casi todas las funciones evaluadas en los adultos 
mayores, así como en la disminución significativa del nivel de depresión.  
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Abstract  
Cognitive impairment is one of geriatric syndromes most prevalent in older adults, 
which have progressively own neurological, psychological and emotional changes of aging, 
and in some cases resulting in memory loss related to age, cognitive impairment , senile 
dementia and ultimately Alzheimer's disease. The study had as general objective to determine 
the effect of a program of cognitive and functional stimulation on signs of mild cognitive 
impairment in the elderly of the Association La Libertad, Paucarpata, Arequipa - 2016.  
The research is quantitative basic level is quasi-experimental and longitudinal 
prospective design, the population consisted of 23 seniors of the Association La Libertad, 
who agreed to participate in the study and who met the inclusion criteria. It was used as the 
survey technique and the various techniques and applied workshops in the Functional 
Cognitive Stimulation Program. The instruments were applied before (pretest) and after the 
implementation of the program (Post Test).  
It is concluded that the Programme of Cognitive and Functional Stimulation on signs 
of mild cognitive impairment in the elderly of the Association La Libertad, Paucarpata, has 
had a significant result in the improvement of almost all functions evaluated in older adults, 
as well as the significant decrease in the level of depression.  
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